


























バルセロナ五輪の金メダリストの古賀稔彦さんが 3 月 24 日に逝去されました．昨年発行された
当研究所編集の『日本体育大学 オリンピックメダリストの軌跡』にも寄稿して下さりました．そ
こには次のような言葉があります．「自分は柔道でいろんなよい経験をさせてもらった．そこで，
柔道からいただいた，よい経験をもっと多くの人に経験してほしい，そう考えた」．この言葉の意
味を考える時，古賀さんこそ真のオリンピアンであったといえるでしょう．古賀さんのご冥福をお
祈りいたします．
編集委員長　　関根　正美
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